




































20 世纪 80 年代以来， 高等职业教育从无到有，从
小到大[2]，30 余年的时间，实现了跨越式的发展。 高
职院校的数量从首批 13 所职业大学发展到 2014
























































































































































































































































































































图 2 2010-2014 年山东省普通高等教育“专升本”
之高职高专类招生计划变化







































































杂费一般每年 5000 元，特殊专业为 5500 元，艺术
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